




INsrrru•r AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Nomor : 3 / Tahun 2021
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
FAKULTAS DAKWAH TAHUN AKADEMIK 2020/2021







I. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kesempurnaan pelaksanaan Praktik
Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Dakwah IAIN Jember Tahun Akademik
2020/2021, maka dipandang perlu untuk membentuk Dosen Pembimbing Lapangan
(DPL) Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Dakwah IAIN Jember Tahun
Akademik 2020/2021;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
dianggap mampu dan memenuhi syarat dalam menjalankan tugas sebagaimana
yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri Jember menjadi InstitutAgama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja InstitutAgama Islam Negeri Jember;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor B.lI/3/01151.1 tentang Pengangkatan Rektor
IAIN Jember;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor In.07/KP.07.6/SK/12/2015 tentang
Pengangkaun DekanFakultasDakwah IAIN Jember;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 155/U/1998, tentang
Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
9. SK Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep/2000 tentang Pengaturan Kegiatan Penerimaan
Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor:
Dj.I/254/2007 Pedoman Umum Pengenalan Akademik Perguruan
Tinggi Islam;
MEMUTUSKAN
Mengangkat nama yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen
Pembimbing Lapangan (DPL) Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Dakwah
IAIN Jember Tahun Akademik 2020/2021;
Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN
Jember Tahun Anggaran 2021;
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
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